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Abstrak 
Banyak orang mengira bahwa masalah sampah hanya menjadi irusan pemerintah dan pihak 
pengelola saja. Padahal peran masyarakat juga dibutuhkan dalam mengatasi sampah dan 
permasalahannya karena dalam mengatasi suatu masalah tentunya harus dituntaskan dulu dari 
sumbernya, dalam hal ini masyarakat itu sendiri. Penulis mengharapkan dengan publikasi 
edukasi mengenai “5 CARA PEMANFAATAN SAMPAH MODERN” ini, masyarakat bisa 
lebih menyadari peran pentingnya dalam mengatasi masalah sampah. Tujuan Penelitian, adalah 
mengajak masyarakat untuk bisa lebih menyadari peran pentingnya dalam mengatasi masalah 
sampah. Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan pengamatan dan 
penelitian mengenai sampah dan permasalahan sampah yang dihadapi di kota Jakarta, serta 
melakukan observasi di lingkungan TPST agar bisa lebih paham mengenai metode pemanfaatan 
sampah. Hasil yang ingin dicapai adalah masyarakat bisa berpartisipasi dalam proses 
pemanfaatan sampah, sehingga permasalahan sampah bisa teratasi. Kesimpulan adalah dengan 
kesadaran bersama untuk ikut memanfaatkan sampah, maka permasalahan akan sampah yang 
selama ini sulit diatasi dapat dituntaskan bersama-sama. (N) 
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